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L 
ST/iTE OF MA I NE 
OFFI CZ OF TllE AD.TU'l1 ANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALI EN REGI STRATI ON 
Pairfield . 
• • • • • ••••••••••••..••••• , .Pila ine 
Name Lester C. Ward 
Street Add r e ss Central Maine sanatorium 
<a t " or Tow n Fairfield, Maine 
How J ong in United s t at e s 
Bo r n l n N. B., Canada 
If marJ• i ed , h ow manv ch ild ren 
Name of e ~plover 
( Presen ~ or l ast ) 
Address of employer 
F'n g;l ish Spea k 
Oth er l arnr;ua ges none 
14 yea.rs 
none 
X Read 
Ha ve you rra de application f or citizensh i p? 
Have you ever ha d mi litary service ? 
!low long i n Maine 14 years 
Date of bi rth 
Occu pa t ion 
X 1''rit e 
July 2, 1904 
patient 
X 
yes, has first papers 
no 
I f so , whe re ? " 1hen? 
Signa t u re . { ~- . ~. ~~ •••.•• 
m1tnes~ • • .(. -~ 
RECEIVED A. G; O. JUN 2 8 1940 
